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ABSTRAK 
 
Fajrul Ihsan. 2016. Keterampilan Guru Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) Dalam 
Menggunakan Variasi Mengajar Kelas V Di Madrasah Ibtidaiyah Taman 
Pemuda Islam (MI TPI) Keramat  Banjarmasin. Skripsi, Jurusan 
Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. 
Pembimbing: Dra. Raihanatul Jannah, M.Pd. 
 
Kata kunci:.Keterampilan, Variasi Mengajar, Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) 
 
Variasi dalam pembelajaran dapat dikelompokkan ke dalam 3 kelompok, 
yaitu variasi dalam gaya mengajar, variasi penggunaan alat dan media, dan variasi 
dalam pola interaksi dalam kelas. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam proses 
belajar mengajar adakalanya siswa, bahkan guru mengalami kejenuhan. 
Penelitian ini memiliki rumusan masalah yaitu bagaimana keterampilan 
guru sejarah kebudayaan Islam dalam menggunakan variasi mengajar kelas V di 
MI TPI Keramat Banjarmasin dan faktor apa saja yang mempengaruhi 
keterampilan guru sejarah kebudayaan Islam dalam menggunakan variasi 
mengajar kelas V di MI TPI Keramat Banjarasin. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui keterampilan guru Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) dalam 
menggunakan variasi mengajar kelas V di MI TPI Keramat Banjarmasin dan 
faktor-faktor yang mempengaruhinya. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Subjek penelitian 
ini adalah satu orang guru Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) Kelas V Di MI TPI 
Keramat  Banjarmasin. Sedangkan Objek penelitian ini adalah keterampilan guru 
sejarah kebudayaan islam dalam menggunakan variasi mengajar siswa kelas V di 
MI TPI Keramat Banjarmasin dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Keterampilan Guru Sejarah 
Kebudayaan Islam (SKI) dalam menggunakan variasi mengajar kelas V di MI TPI 
Keramat  Banjarmasin variasi yang dilakukan oleh guru sudah sesuai dengan 
teori. Variasi yang paling sering digunakan adalah variasi gaya mengajar dan 
variasi pola interaksi, sedangkan variasi penggunaan media kadang-kadang 
dilakukan. Faktor-faktor yang mempengaruhi keterampilan guru Sejarah 
Kebudayaan Islam (SKI) dalam menggunakan variasi mengajar yaitu faktor guru 
yang sudah sesuai dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman mengajar 
selama 10 tahun sehingga guru terampil dalam menggunakan variasi mengajar 
pada saat pembelajaran berlangsung, faktor siswa yaitu minat dan perhatian siswa 
terhadap pembelajaran terlihat antusias pada bidang studi sejarah kebudayaan 
Islam, faktor situasi dan kondisi yang terdapat dilapangan mendukung, faktor 
fasilitas yang ada disekolah MI TPI Keramat tersedia banyak untuk proses 
pembelajaran.  
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KATA PERSEMBAHAN 
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Shalawat dan salam selalu terucap kepada kekasih-Nya 
suri tauladan kita, Rasulullah Saw 
 
Ku persembahkan karya tulis skripsi ini kepada kedua orang tuaku 
Ayahanda H. Hamsin dan Ibunda Hj. Rukayah yang dengan tetes peluh 
keringat merekalah penulis sampai pada saat ini, Lantunan Al-fatihah 
beriring Shalawat dalam silahku merintih, menadahkan doa dalam syukur 
yang tiada terkira, terima kasihku untukmu. Kupersembahkan sebuah 
karya kecil ini untuk Ayahanda dan Ibundaku tercinta terkasih tersayang, 
yang tiada pernah hentinya selama ini memberiku semangat, doa, 
dorongan, nasehat dan kasih sayang yang tidak pernah putus untuk 
kesuksesan anandamu ini serta pengorbanan yang tak tergantikan. Ayah, 
Ibu, terimalah bukti kecil ini sebagai kado keseriusanku untuk membalas 
semua pengorbananmu, dalam hidupmu demi hidupku kalian ikhlas 
mengorbankan segala perasaan tanpa kenal lelah, dalam lapar berjuang 
separuh nyawa hingga segalanya, dan juga untuk nenek tercinta yaitu Hj. 
Nursiah (almh) yang tidak sempat melihat cucunya meraih gelar sarjana, 
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MOTTO 
 
              
Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali 
mereka sendiri yang akan merubahnya. 
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KATA PENGANTAR 
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  دلا ملاي لىإ ناسحإب مهعبت نمو ينعجمأ هبحصأو هلأ  ما .نيدعب ا 
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